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ABSTRAK 
RUSYDA MULIANI, Hubungan Antara Kesiapan Belajar dengan Prestasi 
BelajarSiswa Di SMK Negeri 2 di Jl.Batu No. 3 Jakarta Pusat. Skripsi, Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang tepat (sahih,benar, valid) 
dan dapat dipercaya (reliabel). Penelitian ini dilakukan di Program Studi 
Pendidikan Tata Niaga, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, selama 5 
bulan terhitung Februari 2015 sampai dengan Juni 2015. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Negeri 2, sedangkan populasi 
terjangkaunya adalah siswa kelas X (sepuluh) dan kelas XI (sebelas) jurusan 
pemasaran yang berjumlah 68 siswa yang diambil secara proporsional. Sampel 
yang digunakan sebanyak 58 siswa.Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah acak sederhana. Persamaan regresi yang dihasilkan 
adalah Ŷ = 65,70 + 0,18 X. Uji pesyaratan analisis, yaitu uji normalitas galat 
taksiran regresi Y atas X dengan uji lilliefors menghasilkan Lhitung = 0,0876, 
sedangkan  Ltabel untuk n = 58 pada taraf signifikan 0,05 adalah 0,1163. Karena 
Lhitung<Ltabel, maka galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. Uji linearitas 
regresi menghasilkan Fhitung<Ftabelyaitu  -0,06 < 1,86, sehingga disimpulkan 
bahwa persamaan regresi tersebut linier. Uji hipotesis dari uji keberartian regresi 
menghasilkan Fhitung>Ftabel, yaitu 32,96 > 4,02, artinya persamaan regresi tersebut 
signifikan. Koefisien Product Moment dari Pearson menghasilkan rxy= 0,607, 
selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji t 
dan dihasilkanthitung>ttabel, yaitu thitung = 5,711 dan ttabel = 1,67. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasirxy = 0,607 adalah 
signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 36,81% yang 
menunjukkan bahwa 36,81% variasi prestasi belajar ditentukan oleh kesiapan 
belajar.  
 
 
Kata kunci : Prestasi Belajar, Kesiapan Belajar. 
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ABSTRACT 
 
RUSYDA MULIANI, Correlation Between Readiness To Learn With Learning 
Achievement Student At Vocational High School 2 Jakarta Jalan Batu No.3 
Center Jakarta. Commerce Education Studies Program, Department of 
Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta.  
This study aimed to obtain the right data (authentic, true,valid) and trustworthy 
(reliable). The research was conducted at the Study Program Of Commerce 
Education, Departement Of Economics and Administration, Faculty Of 
Ecomics,State University Of Jakarta, for five months from February 2015 until 
June 2015. The research method used is survey method with the correlational 
approach. The population in this research is all ofthe students vocational high 
school of country 2, while the population of inaccessibility is the student grade ten 
and grade eleven department of marketing as many as 68 students taken with  
proportional. The sampel used by is 58 students. The sampling technique used in 
this study is simple random sampling. The resulting regression equation is Ŷ = 
65,70 + 0,18 X. Test requirement analysis of the normality test error of estimated 
regression of Y on X to produce Lcountlilieforstest = 0,0876, while the Ltablefor n 
= 58 at 0,05 significant level is 0,1163. Because the Lcount<Ltable then an error 
estimated of Y on X is normally distributed. Testing linearity of regression 
produces Fcount<Ftable is -0,06< 1,86, so it is concluded that the linear equation 
regression. Hypothesis testing form test significance regression produces 
Fcount>Ftable which 32,96> 4,02, meaning that the regression equation is 
significant. Correlation coefficient of Pearson Product Moment generating rxy= 
0,607, then performed the test significance correlation coefficient using the t test 
and the resulting tcount>ttable, tcount= 5,711 and ttable = 1,67. It can be 
concluded that the correlation coefficient rxy= 0,607 is significant. The coefficient 
of determination obtain for is 36,81%, which shows that 36,81% of the variation 
oflearning achievement is determined byreadiness to learn. 
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